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Banskti Bystrica (Tshécoslovaquie)
Centrophthalmus tenenbaumi n. sp.
Testacé, seulement les yeux noirs, brillant, téte transversale, trian-
gulaire, moins brillant au-devant que chez C. villosuhts Fairm., leurs
fossettes comme chez cette dernière espèce. Les antennes très courtes,
leur article 1 deux fois plus long que large, 2 à peine plus long que
large, un peu rétréci à la base, tous deux bien forts, 3 aussi long que
large, rétréci à la base, 4-7 transversaux, moniliformes, 3-7 plus étroits
que tous les autres, les 4 , derniers à la massue fortement marquée,
8 aussi large que long, moniliforme, 9 transversal, aussi long que le
précédent, I() fortement transversal, plus long que 9, le dernier très
long, presque 2 fois plus long que large, obtus, asymétrique. Le cor-
selet plus court, au-devant sur les cötés un peu moins arrondi que
chez villosu/us Fairm., le dos a la ponctuation presque invisible, la
fossette médiane assez grande et profonde. Les élytres beaucoup
moins convexes et un peu plus courts que chez villosu/us Fairm.,
la strie suturale peu profonde, la strie dorsale bien profonde, dépas-
sant le milieu des élytres, les épaules fortes, la ponctuation comme
chez l'espèce comparée. L'abdomen un peu plus long que chez la
dernière espèce, avec le I er tergite plus long. Les pattes comme chez
villosu/us Fair m.
La longueur comme chez cette dernière espèce.
Palestine: Ben Schemen, vr, 1926, reçu par Mr. Sz. Tenenbaum 1,
Varsovie.—Coll. mea.
1 Collègue qui trouva, aussi en Palestine, 1926, les espèces suivantes, dé-
crites par moi-méme: Euielectus Tenenbaumi, Bull. Soc. Ent. Fr., 1926, 181; Car-
,po,hhilus Tenenbaumi, Entom. Anzeig., vi, 1926, 171; Xenostrongylus sanctissimus,
Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., xxvii, 1927, 134.
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Ctenisomorphus elaniticus
Ctenisomorphus [Raffray in Rev. d'Ent. ix, 1890, 140, 142; Ann.
Soc. Ent. Fr., 1892, 497; 1904, 336; Wytsman: Genera Ins., Psel.,
1908, 339.—Junk-Schenkling, Col. Cat., pars 27, 1911, 147.—Win-
kler, Cat. Col. reg. pal., pars 4, 1925, 469.=Ctenistomorphus Raffr.
Raffray, Bull. Soc. Ent. Fr., 1903, 185] elaniticus y a été décrit par
kaffray, Bull. Soc. Ent. Fr., 1903, 185, d'après un seul ex. femelle et
l'auteur y a ajouté: «Malheureusement le mále est inconnu; ii doit
avoir les antennes assez fortement sinueuses et probablement un des
articles de la massue un peu irrégulier».
C'est du méme pays, de la Palestine, que j'ai reçu, gráce à l'amabi-
lité de Mr. Sz. Tenenbaum-Varsovie, un Ctenisomorphus pour en faire
l'étude; je le considère comme c?' de C. elaniticus Raffr. Cet exemplai-
re a les antennes gréles, aux articles 1 et 2 aussi longs que larges, tous
deux carrés, 3 d'un tiers plus long que large, 4, 5, 6, 8, 9 cylindri-
ques, un peu plus longs que larges, 7 encore plus long, I() un peu
plus long que 7-9, ayant à la base une forte sinuosité d'une longueur
égale à un tiers de cet article, II un peu plus long que le précédent,
tous deux formant une massue bien marquée.
La femelle provient, 1. c., de Qala'at et Aqabah, et mon mále de
Ben Schemen.
